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高度情報社会  … 情報格差や情報過多の状況から，正しい情報を取捨選択すること 


































  課題や目的に応じて，必要な情報を集め，まとめる力 
【代替思考力】 
  課題の問題点や物事の本質を捉え直す力 
【企画創造力】 
  周囲の状況や動向を予測しながら，みんなのためになる活動を創り出す力 
【主体的実践力】 


































   グローバル人材育成科はグローバル人材の育成の視点として次の３つを重視する。 
   ・アビリティ育成の素地となる『スキル』の向上 
   ・実践場面を通したアビリティの育成 






グローバル人材育成科 アビリティ 『スキル』 『スキル』の具体 
課題討論の時間 
情報統合力 
情１ 情報収集 調べる，記録する，取材する，問題点を把握する 
情２ 情報整理 比較する，分類する，分析する，優先順位を付ける 
代替思考力 
代１ 思考拡散 アイデアを出す，アレンジする，代案を出す 
代２ 比較検討 視点を設定する，吟味する 
代３ 思考収束 ひとつにまとめる，折り合いを付ける 
企画創造の時間 
企画創造力 
企１ 目標設定 ゴールをイメージする，不安要素を明らかにする 
企２ 手段構築 役割分担する，日程調整する，計画を立てる 
主体的実践力 
主１ 渉外調整 外部の人と目標・手段を共有する 
主２ 準備試行 リハーサルする，試作する，シミュレーションする 


















ｺﾗ１ 協働創造 協力して新しいものを創り上げる 
ｺﾗ２ 互恵行動 互いの利益を生むために行動する 



































   各教科は学習事項の習得とグローバル人材の視点として次の２つについて重視する。 
・学習活動に関連したアビリティ育成の素地となる『スキル』の向上 
・ＥＳＤの概念形成 















































































































































































スキル ７月 12月 比較増減 ７月 12月 比較増減 ７月 12月 比較増減
1 情報収集 52.9% 70.7% 17.9% ＊＊ 86.1% 88.5% 2.5% 78.9% 80.0% 1.1%
2 情報整理 30.1% 43.1% 13.0% ＊ 34.4% 40.2% 5.7% 40.0% 37.8% -2.2%
3 思考拡散 35.0% 43.1% 8.1% 26.2% 53.3% 27.1% ＊＊ 41.1% 46.7% 5.6%
4 比較検討 28.5% 32.5% 4.1% 23.0% 32.8% 9.8% 26.7% 32.2% 5.6%
5 思考収束 29.3% 35.0% 5.7% 35.3% 48.4% 13.1% ＊ 38.9% 37.8% -1.1%
6 目標設定 6.5% 8.9% 2.4% 21.3% 31.2% 9.8% 36.7% 46.7% 10.0%
7 手段構築 26.0% 59.4% 33.3% ＊＊ 49.2% 76.2% 27.1% ＊＊ 73.3% 61.1% -12.2% ＊
8 渉外調整 34.2% 35.8% 1.6% 14.8% 18.0% 3.3% 40.0% 25.6% -14.4% ＊
9 準備試行 23.6% 35.8% 12.2% ＊ 44.3% 68.0% 23.8% ＊＊ 43.3% 63.3% 20.0% ＊＊
10 役割遂行 4.1% 9.8% 5.7% 9.8% 18.0% 8.2% ＊ 7.8% 2.2% -5.6%
11 相互理解 0.8% 4.1% 3.3% 5.7% 9.8% 4.1% 6.7% 8.9% 2.2%
12 即応思考 4.9% 1.6% -3.3% 5.7% 6.6% 0.8% 10.0% 3.3% -6.7% ＊
13 情報運用 32.5% 43.1% 10.6% ＊ 54.9% 49.2% -5.7% 37.8% 63.3% 25.6% ＊＊
14 礼儀作法 1.6% 7.3% 5.7% ＊ 25.4% 13.1% -12.3% ＊ 16.7% 10.0% -6.7%
15 協働創造 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 1.6% -0.8% 2.2% 2.2% 0.0%
16 互恵行動 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 2.2% 1.1%
全体 19.4% 26.9% 7.5% ＊＊ 27.4% 34.7% 7.3% ＊＊ 31.3% 32.7% 1.4% ＊＊
◆『スキル』出現頻度＜個人＞ ＝個人内でそれぞれの『スキル』が現れた平均回数
スキル ７月 12月 比較増減 ７月 12月 比較増減 ７月 12月 比較増減
1 情報収集 1.28 1.69 0.41 ＊＊ 1.91 1.76 -0.15 1.66 1.34 -0.31 ＊
2 情報整理 0.46 0.61 0.15 ＋ 0.46 0.50 0.04 0.52 0.50 -0.02
3 思考拡散 0.57 0.74 0.17 0.33 0.65 0.32 ＊＊ 0.54 0.62 0.08
4 比較検討 0.41 0.51 0.10 0.29 0.36 0.07 0.30 0.36 0.06
5 思考収束 0.42 0.44 0.02 0.44 0.61 0.17 ＊ 0.49 0.49 0.00
6 目標設定 0.08 0.11 0.03 0.24 0.36 0.12 ＊ 0.42 0.53 0.11
7 手段構築 0.37 1.10 0.72 ＊＊ 0.80 1.33 0.52 ＊ 1.21 0.88 -0.33 ＊＊
8 渉外調整 0.47 0.50 0.03 0.16 0.20 0.04 0.49 0.29 -0.20 ＊
9 準備試行 0.33 0.48 0.15 ＋ 0.59 0.94 0.35 ＊＊ 0.51 0.88 0.37 ＊＊
10 役割遂行 0.04 0.12 0.08 ＋ 0.11 0.20 0.08 ＋ 0.08 0.02 -0.06 ＋
11 相互理解 0.01 0.04 0.03 0.07 0.10 0.03 0.10 0.10 0.00 ＋
12 即応思考 0.05 0.02 -0.03 0.06 0.07 0.01 0.12 0.04 -0.08
13 情報運用 0.41 0.53 0.11 ＋ 0.74 0.57 -0.16 ＋ 0.51 0.87 0.36 ＊＊
14 礼儀作法 0.02 0.09 0.07 ＊ 0.31 0.15 -0.16 ＊＊ 0.27 0.12 -0.14
15 協働創造 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.00
16 互恵行動 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01





































































































































































































































4.54 4.62 0.08 4.54 4.47 -0.07 4.24 4.32 0.08 4.44 4.47 0.03
4
グローバル人材育成科の学習へ，意欲的
に取り組んでいる。 4.41 4.50 0.10 4.36 4.20 -0.16 ＊ 4.19 4.30 0.11 4.32 4.33 0.01
5
課題に応じて，必要な情報を集めること
ができる。 4.15 4.34 0.19 ＊ 4.23 4.14 -0.09 4.25 4.23 -0.03 4.21 4.24 0.02
6集めた情報を，整理することができる。 4.06 4.24 0.19 ＊ 4.12 4.16 0.04 4.22 4.26 0.04 4.13 4.22 0.09 ＊
7
課題について話し合うときに，自ら新し
いアイデアを出すことができる。 4.06 4.24 0.18 ＊ 4.01 4.12 0.11 4.08 4.08 -0.01 4.05 4.15 0.10 ＊
8
課題について話し合うときに，視点を決





3.81 4.00 0.19 ＋ 3.93 3.97 0.03 4.08 4.12 0.04 3.94 4.03 0.09 ＋
10
活動を進める前に，活動のゴールを思い
描くことができる。 3.81 3.95 0.14 3.81 3.91 0.10 3.87 3.93 0.07 3.83 3.93 0.10 ＋
11
活動を進める前に，自分たちで役割分担





3.95 4.33 0.37 ＊＊ 4.02 3.90 -0.12 3.97 4.09 0.13 3.98 4.11 0.13 ＊
13
実際に活動を進める前に，自分たちでリ
ハーサルや試行をすることができる。 4.02 4.05 0.02 3.98 3.93 -0.04 4.13 4.27 0.14 ＋ 4.04 4.08 0.04
14
活動を進める際に，進んで自らの役割を










3.90 3.94 0.03 3.67 3.72 0.05 3.73 3.81 0.08 3.77 3.82 0.05
17
発表を行うときに，情報機器を使いこな















4.23 4.26 0.03 4.17 4.07 -0.10 4.09 4.28 0.19 ＊ 4.16 4.21 0.04
全体平均 4.14 4.25 0.11 ＊ 4.13 4.08 -0.05 ＊ 4.09 4.18 0.09 4.12 4.17 0.05
平均（５点中）
検定











































0.3% 1.1% 12.3% 32.4% 53.9% 86.3%
4
お子様は，新聞や本，ウェブサイト等を利用して知りた
いことを調べている。 1.4% 2.5% 12.8% 40.8% 42.5% 83.3%
5
お子様は，１つの情報だけを鵜呑みにせず，複数の情報
を比べることができる。 1.1% 6.4% 36.0% 39.9% 16.5% 56.4%
6
お子様は，家族で行動するときは，いくつかの方法を提
案するなど，発想力が豊かである。 5.0% 10.9% 35.8% 33.5% 14.8% 48.3%
7
お子様は，学習やスポーツなど，様々な活動に目標を
もって取り組んでいる。 3.9% 8.1% 21.2% 38.0% 28.8% 66.8%
8
お子様は，物事に取り組む際は，計画を立て，見通しを
もって行動している。 7.0% 17.9% 29.1% 31.8% 14.2% 46.1%
9
お子様は，家庭での自らの役割に，進んで取り組んでい
る。 7.5% 18.2% 30.4% 31.3% 12.3% 43.7%
10
お子様は，自分の考えを分かりやすくまとめて，伝える
ことができる。 3.1% 15.1% 28.5% 37.7% 15.6% 53.3%
11
お子様は，相手や場を意識して，適切な言葉遣いで伝え
ることができる。 1.1% 3.9% 21.5% 46.9% 26.5% 73.4%
12
お子様は，積極的に地域の方と関わるなど，家族以外の
人の役に立っている。 9.5% 17.9% 39.1% 26.3% 7.3% 33.6%
13
お子様は，身近な地域や世界で問題になっていることに






















































◆３年生 ステージ 10の例 
 
 
◆生徒による内容の追加・修正の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生徒が 
後日追加 
